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аналитических способов вычисления пределов функций, о которых в даль-
нейшем идет речь на занятии. 
Итак, изложение темы «Предел функции» при помощи построения 
графиков функций, когда студенты непосредственно вовлечены в актив-
ную учебно-познавательную деятельность, существенно повышает интерес 
к учебе. Важной задачей преподавателя математики является не только вы-
звать этот интерес, но еще и поддерживать в дальнейшем эффективную и 
плодотворную учебную деятельность каждого студента.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ М. МИНКЕНДОРФА  
НА ПОСТУ ГЛАВЫ КИЗЕЛОВСКОГО  
РАЙОННОГО ПРАВЛЕНИЯ СПП В 1944–1946 гг. 
(TНЕ ACTIVITY OF M. MINKENDORF AT THE HEAD  
OF THE KIZEL DISTRICT BOARD OF THE UNION  
OF POLISH PATRIOTS IN 1944–1946) 
 
В статье на основе данных Архива новых актов (г. Варшава) 
исследуется деятельность одного из самых успешных руководителей 
Союза польских патриотов Молотовской области в 1944–1946 гг. – 
Мойзеша Минкендорфа. 
The article on the basis of the Archive of new acts (Warsaw) investigated 
the activity of one of the most successful leaders of the Union of Polish patriots 
Mojzesz Minkendorfin the Molotov region. 
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Польские граждане на территории Кизеловского угольного бассейна в 
годы Великой Отечественной войны были заняты в горнорудной 
промышленности, а также в других сферах местной экономики [1]. Судя по 
сохранившимся в Архиве новых актов документам, они достойно 
трудились на местных предприятиях. На листе почета г. КизелМолотовской 
области весны 1945 г. указано 35 фамилий польских граждан  ударников 
производства [2, 1071, С. 3839]. 
Еще осенью 1943 г. советское правительство позволило польским 
гражданам создать свою организацию – районное правление Союза 
польских патриотов (СПП). В нее записалось 252 чел. Это был один из 
этапов возвращения поляков из СССР на родину [3].  
Большую роль в польской организации Кизела сыграли два брата 
Ицек и Мойзеш Минкендорфы. Они родились в 1909 и 1910 гг. 
соответственно, в г. Варшава, в многодетной еврейской семье. Отец был 
жестянщиком, мать домохозяйкой. С детства мальчики прониклись левыми 
идеями. Ицек до войны был слесарем, активно участвовал в 
коммунистическом движении, сидел в лагере Береза Картузская (Польша). 
Младший брат Мойзеш был кассиром в банке. Таким образом, из-за 
коммунистического прошлого и еврейского происхождения, братья 
добровольно выехали на работу вглубь Советского Союза после нападения 
немцев на Польшу.С января 1940 г. ониработали на пристани г. 
Сыктывкарв Коми АССР. В декабре 1942 г. были мобилизованы в 
трудармию, направлены в г. Кизел, где наблюдался дефицит рабочей силы. 
Изначально поступили на работу в качестве чернорабочих. Однако очень 
скоро продвинулись по карьерной лестнице. Мойзеш стал начальником 
технических поставок «Шахтостроймонтажа», а Ицек помощником 
механика пищевого комбината [2, 253, лл. 43-44, 46].  
В связи с отъездом первого председателя Кизеловского районного 
правления СПП Е. Гринбойма в г. Херсон 20 ноября 1944 г. новым 
руководителем был назначен М. Минкендорф. Сразу после назначения он 
провел перерегистрацию польского населения района. И уже 16 декабря 
1944 г. в Кизеле, в доме отдыха, организовал слет польских горняков. В 
мероприятии приняли участие 169 чел. [2, 1071, лл. 12, 15].  
В декабре того же года новый глава отремонтировал помещение 
польского клуба на 60 чел. Оно было официально открыто через месяц, в 
январе 1945 г. в здании Парткабинета. В новом польском клубе были 
организованы просмотр кинофильмов и танцы. Судя по всему, на вечера 
приглашали не только выходцев из Польши, так как польские активисты 
объявляли о своих акциях «афишами по городу». 
Для удобства граждан М. Минкендорф организовал ежедневную 
работу клуба. Это весьма отличалось от других районов Молотовской 
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области, где активисты СПП по факту собирались один-два раза в месяц. 
22 декабря 1944 г в г. Кизел пришел еще один благотворительный 
груз. До распределения груз хранился в кабинете у председателя М. 
Минкендорфа. Помощь была оказана 154 чел польским гражданам, 
проживающим в г. Кизеле и Кизеловском районе [2, 1070, с. 16]. 
Председатель эффективно и жестко боролся с воровством среди 
подчиненных. На одном из собраний районного правления СПП настоял на 
гласном рассмотрении дела Сондлера и Рощинского, которые за деньги 
«незаконно выдавали вещи из американских даров». Два безответственных 
гражданина с позором были исключены из организации. 
Благодаря своей работе М. Минкендорф получил всеобщее доверие и 
авторитет. Он вместе с инструктором Ю. Яблонкой представлял 
Молотовскую область на Первой межобластной конференции поляков 
Уральского региона, состоявшейся в городе Челябинск 1627 марта 1945 г. 
Весной 1945 г. М. Минкендорф узнал, что в район прибыла новая 
польскоязычная рабочая сила. В район поселка Яйва на лесоразработки 
поступили несколько сотен мобилизованных жителей с недавно 
освобожденных от оккупации Западной Украины и Западной Белоруссии.  
Мобилизованные поляки были не рады своему пребыванию на Урале, 
многие думали о бегстве домой. Не все сотрудники СПП желали иметь 
контакт с данным контингентом из-за их антисоветских настроений.  
Но М. Минкендорф решил попробовать. Вечером, после работы,       
12 мая 1945 г. представители Кизеловского районного правления СПП      
М. Минкендорф, Я. Мильгром и Ф. Хопенштанд на станции Яйва в 
общежитии Вижайского мехлесопункта организовали собрание «бывших 
польских граждан, освобожденных из-под немецкой оккупации в 1944–
1945 гг. и мобилизованных на работы в СССР». На нем присутствовали    
84 чел. Собрание проходило в присутствии секретаря Вижайского 
спецотдела мехлесопункта Л.И, Захаровой и директора Вижайского 
мехлесопункта А.Г. Механошина. 
Первым делом М. Минкендорф сказал присутствующим, что цель 
собрания: знакомство с бывшими польскими гражданами. Он объяснил, 
что СПП интересуется всеми беженцами войны 1939 г. и всеми 
гражданами Польши польской и еврейской национальности, проживающих 
в СССР. Попросил после собрания к нему подойти с личной информацией, 
и зарегистрироваться для формирования списка. М. Минкендорф взывал 
«выбросить» из голов мобилизованного контингента «неучтивые мысли», 
которые не отвечают дружественным отношениям между советским и 
польским правительствами. 
Через две недели на собрании Кизеловского районного правления уже 
присутствовал представитель мобилизованных лиц гражданин Прымо: 
«все наши семьи записались на выезд в Польшу... Теперь мы поняли что 
такое работа на производствах дружественного нам СССР. Работаем во все 
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наши силы». В отчетах в Москву утверждалось, что благодаря работе СПП 
с этим «спецконтингентом» были «ликвидированы настроения к 
дезертирству»[2, 1062, с. 30, 40].  
На посту председателя М. Минкендорф показал себя талантливым 
организатором и управленцем. Несмотря на то, что большинство польских 
граждан в Кизеле были этническими поляками, а М. Минкендорф был 
польским евреем, ряды организации при этом руководителе только 
расширялись. К 1946 г. насчитывалось 366 членов районного правления 
СПП. Люди полюбили своего лидера за честность, порядочность, 
справедливость, а также умелое руководство организацией. 
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О ПРОБЛЕМАХ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
(ABOUT THE PROBLEMS OF PERSONNEL TRAINING FOR  
THE FOREST INDUSTRY)  
 
Рассмотрены проблемы обеспеченности кадров отраслей лесного 
комплекса и их подготовки для этой сферы в российских вузах.  
The article deals with the problem of staffing of the forest sector and train-
ing for this sphere in Russian universities 
 
В настоящее время Россия является крупнейшим лесозаготовителем в 
мире. На территории нашей страны сосредоточено 20 процентов мировых 
запасов леса. [2] 
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